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1 Cette opération de diagnostic s’inscrit dans le projet de restauration de la chapelle Sainte-
Anne. Les sondages ont été réalisés à l’emplacement du drain qui doit être mis en place le
long du mur gouttereau nord, côté place Kranj.
2 Le site est localisé dans le centre ancien, à proximité immédiate de l’ancienne porte de
Cassis construite au XVIe s.
 
Antiquité tardive
3 Cette courte campagne de reconnaissance a permis de mettre clairement en évidence la
présence de niveaux d’occupation des Ve s.-VIe s. et de confirmer l’extension de la ville de
l’Antiquité tardive sur ce site.
4 Ces  niveaux  se  présentent  sous  la  forme  de  remblais  riches  en  mobilier  céramique,
associés  à  de  puissantes  constructions  dont  la  fonction  reste  inconnue.  L’épaisseur
stratigraphique de cette période,  qui  se développe directement au-dessus du substrat
gréseux, est de l’ordre de 1 m.
 
Temps Modernes
5 La séquence des sondages 1 et 2 témoigne d’une importante lacune stratigraphique entre
l’Antiquité tardive et  l’extrême fin du Moyen Âge où ces  terrains,  libres  de pression
immobilière,  sont  dévolus  à  des  espaces  de  jardins  jusqu’en 1630,  date  à  laquelle
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intervient  la  construction  de  la  chapelle  Sainte-Anne  et  de  ses  bâtiments  annexes
matérialisés par les murs MR1 en sondage 1 et MR16 en sondage 2.
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